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Діяльність сучасного українського бізнесу характеризується наявністю високих 
витрат на податкове адміністрування - оплату податкових і інших (прирівняних до 
податків) платежів. Така ситуація, у свою чергу, вимагає формування у підприємства 
стратегії оподатковування, спрямованої на зменшення податкового навантаження. 
Відтак очевидною стає необхідність раціональної й ефективної організації обліку і 
планування податкових витрат. 
Податкове планування полягає в розробці і впровадженні різних законних схем 
зниження податкових відрахувань, за рахунок застосування методів стратегічного 
планування фінансово-господарської діяльності підприємства. Виділяють такі методи 
податкового планування як поточний фінансовий контроль, попередня податкова 
експертиза, порівняльний аналіз.  
 В умовах жорстокої фіскальної політики держави і на тлі економічної кризи 
податкове планування дозволяє підприємству вижити. Отже, можна сказати, що 
основною метою податкового планування є попередній розрахунок варіантів сум 
податків за результатами загальної діяльності і стосовно конкретної угоди проекту у 
залежності від різних правових форм її реалізації.  
У спеціалізованій літературі можна зустріти безліч визначень податкового 
планування, вказівок місця податкового планування в системі керування 
підприємством, опису ролей структурних підрозділів підприємства в податковому 
плануванні, пояснення моделей і способів оптимізації і мінімізації оподатковування. 
Але необхідно відзначити, що проблему планування податкових платежів не можна 
розглядати тільки з позицій практичних рекомендацій керівникам, бухгалтерам, 
економістам, юристам роз'ясняючи конкретні методики законного зниження 
податкових відрахувань, тому що це спричиняє пагубні наслідки. Без наявності 
принципових положень, методів і способів розробки та застосування, податкове 
планування не зможе реалізувати свого призначення, а буде як і раніше виступати лише 
в ролі інструмента мінімізації податкових платежів у короткостроковому періоді - без 
планування діяльності підприємця (підприємства) у перспективі.  
Процес податкового планування - це копітка робота, що містить у собі пошук 
винятково легальних (законних) рішень і схем роботи, постійне вивчення нормативної 
бази і судової практики. Слід також враховувати те, що у даний час наше законодавство 
характеризується підвищеним рівнем неоднозначності, нестабільності і суперечливості, 
а практика його застосування супроводжується численними правовими проблемами, а  
податкове планування, як відомо, тісно пов'язане зі знанням і застосуванням норм 
податкового права. 
Податкове планування є обов'язковим інструментом менеджменту підприємства 
при прийнятті управлінських рішень.  
Таким чином, податкове планування на підприємстві являє собою комплексний, 
інтеграційний процес, організація якого повинна базуватися на системному підході, з 
використанням досягнень різних економічних систем.  
